城市化滞后对经济增长的制约 by 许经勇
·






























































































































个农民还抵不上 1 个市民 ;就现金消费而言
,






















































































期间年均 7 19 万人
,
降到 19 6 年的创 , 万人
,
再










城市占 80 % 以上
,
















































































































































我国人均粮食产量与 19 8 3 年至 19 8 4 年大体持平
.
但粮食市场价格出现大幅度回落
和卖粮难(1 9 92 年底的粮食价格下跌至 19 8 9 年以来的最低水平 )
,
都是农业增长受到需求方
面制约 以及 由此 引发的农 民增产不增收的具体表 现
。









而且远低于 ‘978 一 ‘997 年年均增长 8 % 的速阵套





19 9 8 年前三个季度
,
农民人均现金收入只有 141 9 元
,
比 1 99 7 年同期增长不到
1 %
。
































































































人口总数 7 6 % 的人生产的农产品
,
















































































































































































































































































































































































































可创造相关产出 170 一 250 元的需求
,
住房
















































































(土接 第2 8 页)
我们应当以人的全面发展服务为中心
,
自觉做好党的群众路线
,
努力为广大群众的
生产
、
生活
、
妇幼保健
、
生殖健康和提高文化
科技水平服务
,
让群众看到计划生育的好处
,
使他们在少生之后富裕起来
,
自觉自愿地来
支持国家的人 口政策
。
4
.
加强相关社会经济政策的协调
为了促进人 口和计划生育工作与其他有
关工作的结合
,
把计划生育同发展经济
、
精神
文明建硬戈协困抉赞龙坪境保护
、
普及教育
、
家
庭福利
、
完善社会保障
、
提高妇女地位等工作
结合起来
,
会同各有关部门
,
采取综合措施解
决人 口问题
。
行 卜 东
·
积极推进社会保障制度改革
,
完善社
会保撩休系
在加快社会保障制度改革的同时
,
继续
搞好城乡社会福利
、
社会救济和优扶事业
,
建
立和完善社会保障制度以及老年社区服务网
络
,
实行全社会全方位的社会养老保障体系
。
诚然
,
建立社会养老保障体系
,
要有利于社会
经济的稳定和发展
。
6
.
大力进行宣传教育
,
增强全民的可持
续发展意识
鉴于人口
、
资源
、
环境与经济发展和社会
进步关系极为密切的事实
。
我们不能再出现
就太口间题谈人 口间题的倾向
,
人 口 问题本
质上是可持续发展问题
,
必须把它放在国家
和地区的经济社会总体可持续发展战略中来
处理和解决
。
通过宣传教育
,
形成全民意识
,
就能成为强大的经济发展和社会进步的推动
力
。
7
.
积极地有计划地推进城市化进程
全国的城镇将按市场发育程度
、
商品流
向和城市的综合辐射能力
,
组成大
、
中
、
小城
市相结合
、
不同规模
、
不同职能
、
多层次的城
镇体系
,
通过人口流动
、
迁移和再分布格局的
调整
,
使人口 分布格局更有利于可持续发展
战略目标的顺利实现
。
总之
,
实施我国人 口发展战略是一项无
悔行动
,
它不仅是我国实现可持续发展的重
要基础
,
而且必将对全球的可持续发展产生
深远的影响
。
(作者 : 王建民
,
中共上海市委党校教授 ;
责任编样
: 汤洪明)
